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Hindu – Budha di 
Nusantara 
Tes tertulis Uraian Jelaskan proses dan latar 
belakang masuknya 
























Hindu - Budha di 
berbagai daerah di 
Nusantara 
Tes tertulis Uraian  Jelaskan muncul dan 
berdirinya kerajaan-
kerajaan Hindu - Budha 
di berbagai daerah di 
Nusantara 


















Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
























Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 






















Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 











1,2,3 Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 




Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Mataram  


















Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 






















Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 






















Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Majapahit 
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Islam di Nusantara 
Tes tertulis uraian Jelaskan proses dan latar 
belakang masuknya 

















Islam di berbagai 
daerah di Nusantara 
Tes tertulis uraian Jelaskan muncul dan 
berdirinya kerajaan-
kerajaan Islam di 
berbagai daerah di 
Nusantara 
















uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 























uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 















hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 




uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
























uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan 
Demak 

















uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Banten 




















uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
















uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 

























Islam di berbagai 
bidang di Nusantara 
Tes tertulis  uraian Menjelaskan dan  contoh 
akulturasi Kerajaan 
Islam di berbagai bidang 
di Nusantara 
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